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A Revista de Fisioterapia da Un ivers idade de S ã o Paulo é editada pelo Curso de Fisioterapia 
da Facu ldade de M e d i c i n a da Un ivers idade de S ã o Paulo desde 1994. A o longo de mais 
de uma década a Revista ganhou credib i l idade, cumpr indo o propósito de divulgar a 
produção de conhec imento especí f ico da área, rec ic lando e atual izando profissionais e 
acadêmicos . Foi a primeira pub l icação nacional de revista especial izada, de nível científ ico, 
nos moldes e padrões internacionais da área. É indexada nas bases de dados L I L A C S , 
L A T I N D E X e C I N A H L e sua per iodic idade, até 2004, foi semestral. 
Em tempos recentes, aumentou consideravelmente o env io de manuscritos à Revista, o 
que, acredi tamos, deve-se ao avanço científ ico da Fisioterapia no Brasil e no mundo, ao 
maior acesso de fisioterapeutas à pós-graduação e a decorrente necessidade de publ icar 
resultados de pesquisas e m revistas da área. Consoante c o m esse novo contexto, a partir 
de 2005 a Revista passa por a lgumas mudanças : 
• novo nome: seguindo o rumo da maior ia das revistas científ icas que, por serem 
próprias d e uma ent idade, t inham n o m e endógeno e o al teraram, esta revista a 
partir de 2005 terá um título mais abrangente, passando a chamar-se 
F I S I O T E R A P I A E P E S Q U I S A ; ganha também novo v isual ; 
• amp l iação do corpo editorial, do qual fazem parte docentes e fisioterapeutas 
envolv idos c o m ensino, pesquisa e assistência nas principais instituições de 
ensino de graduação e pós-graduação do país; 
• amp l iação da per iod ic idade - a partir de 2005 , passa a ser quadrimestral; 
• estabelecimento de parcerias c o m outras instituições de ensino superior; 
• apresentação c o m vistas à indexação por outras bases de dados nacionais e 
internacionais. 
Entretanto, para que a Revista cresça - e o processo de mudança não se limite ao título e 
à per iod ic idade - , contamos c o m a par t ic ipação de todos, não só da equ ipe editorial, 
c o m o dos colaboradores, pareceristas, revisores e leitores. Dos autores, esperamos o env io 
de artigos cada vez c o m melhor qual idade (o índ ice de rejeição atual é e m torno de 50%); 
dos pareceristas, mais agi l idade (o prazo d e ava l iação hoje é d e aprox imadamente três 
meses); dos leitores - prof issionais, docentes , estudantes e as próprias instituições - , 
aumento do número de assinantes. 
Essas mudanças só estão sendo implementadas graças ao apo io f inanceiro do C R E F I T O 3 
- Conse lho Regional de Fisioterapia eTerapia O c u p a c i o n a l de S ã o Paulo, do S I B I - Sistema 
Integrado de Bibl iotecas da Un ivers idade de São Paulo - e da Facu ldade de Med ic ina da 
U S P , a lém do apoio logístico de toda a equ ipe. 
A todos nosso agradecimento e o conv i te para juntos a lavancarmos este per iódico. 
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